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of Lowland Technology－IALT－） の設置と主宰
・低平地に関する国際シンポジウム（International 




・Engineering Index（Elsevier Geobase , 








































































































図 - １　Learning Pyramid
（% : Fixation ratio of learning for educational 
method, National Training Laboratory, U.S. より）






















































































































































































































































































































　UNESCO-IHE（International Institute for 






































































































































第 6 回／講義 低平地の水災害 ・Don, N. C.講師
（ベトナム・水資源
大学）



























































































・Dundu, A. K. T.外国
人客員准教授
・三島悠一郎センター
講師
・木梨真知子センター
講師
・Manandhar, S.センタ
ー講師
